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IKNOS - Introduzione
? Inizio 1/2005 – fine 12/2008
? Costo progetto: circa 5MEuro
? Finanziamento MIUR 297, art. 5 DM 593
? Partners
? CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni
? Tiscali Italia
? Università di Cagliari
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IKNOS - Obiettivi
? Costituzione di un laboratorio congiunto
? sperimentazione tecniche per la gestione della QoS
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IKNOS – Processo gestione QoS
 
Dati di traffico 

















SCHEMA GENERALE DEL PROCESSO 
QoS di riferimento 
Funzionamento 
reale rete 
Sistema di controllo / Azioni per 
migliorere le prestazioni 
DATI DI INPUT 
MODELLIZZAZIONE  
DATI DI RIFERIMENTO
Analisi / Calcolo 
KPI reali 
OTTIMIZZAZIONE  
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IKNOS – Quality of Service (1/3)
? QoS – Quality of Service
? capacità della rete di fornire una qualità
? misura della qualità
? Definizione ITU per la voce E.800
? accessibility
? retainability
? integrity: spesso associata alla QoS in NGN
? QoE
? valutazione lato utente
? combinazione di metriche di QoS
? strettamente legate all’applicazione
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IKNOS – Quality of Service (2/3)
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IKNOS – Quality of Service (3/3)
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IKNOS - Attività
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IKNOS - Simulazione
? Simulatore
? Opnet Modeler (valutati ns-2, Qualnet, Omnet++)
? valutazione in termini di
? modelli componenti, metriche, scambio dati, 
estendibilità, sorgenti, usabilità, licenze
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IKNOS – Simulazione: risultati
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IKNOS – Simulazione: tempi …
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IKNOS – Gestione QoS in SOA
Architettura SOA
Architettura WS-proxy
